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The Evaluation of the Training Program of Maternal and Child 
Management Course for Young Leaders
―Stand on Three Years Experience －
［研究資料他］
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２．研修実施の背景
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１) WORLD HEALTH STATISTICS 2010
２) WORLD HEALTH STATISTICS 2011
３) WORLD HEALTH STATISTICS 2012

































1) THE STATE OF THE WORLD’S CHILDREN 2010
2) THE STATE OF THE WORLD’S CHILDREN 2011 
3) THE STATE OF THE WORLD’S CHILDREN 2012
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表２　　母子保健実施コース研修プログラム ( 平成24年度）















12日 月 カントリーレポート 施設視察
　五所川原市西北中央病院
13日 火 講義　日本の健康保険制度 青森市長表敬訪問




16日 金 講義　地域の母子保健活動 家庭訪問　
17日 土 自己研修
18日 日 自己研修
19日 月 プログラムレポート準備 プログラムレポート報告
20日 火 研修評価会 閉講式　　　　　　　　　送別会
21日 水 東京へ
22日 木 帰国
